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マン（Thomas J. Peters & Robert H. Waterman. Jr., 1983）の「エクセレントカンパニー」や
















































４）Christensen, C.M.（2000）はThe Innovator’s Dilemmaの中でリーダー企業が持続的イノベーショ
ンには成功するが、なぜ破壊的イノベーションには失敗するのかを説明している。
５）Christensen, 2000, pp.113-114
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